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” ; 而 听到 文件 号 时
,
必 须 马上 译 出
,
以 免 遗 忘
,
所 以 可采 用 中性 词
“
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“ 1 be h e v e yo
u
h a d a r e a l n i

























的 固定译 法 是
“
b
r i e f i n g
” 。
如果译成
“ t o b lo w w i n d
”
或
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“ e a r a l y
s t ” 在法文中有一类似的词
“ e a t a l y











“ e a t a l y s e a u r
”
而不是











贴切的语言 ( 目的语 )将其传达给听众
。
例
: “ N o n a t io n e a n s u r v i v e w i t h o u t
P e a e e f u l e n v i r o n m e n t
.
W e m a i n t a i n n o s i t u a t io n 15 P e r m a n e n t w h i e h d o e s n o t r a k e i n t o a e
-
e o u n t t h e le g i t i m a t e w is h e s 。 f t h e m a jo
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